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Concepta Entis formali & objecflivo, 
Thefis /. 
(3|||§^Uod Grseci TD OV «tcoT§ liaoct, hoc Latini Philofophi in-
iK^MSufitatoquidemapud Vulgus, aptidimo tamen vocabu-
Jj\MlPKSloENS a verbolubftantivoEneappellant. Hujusna-
&^S^^turamScconceptum [ prjemiffisiis quaein publicisle-
dionibus abunde funt enucleata] ut planius & plenius imbiba-
mus, fequentespofitiones apprime huic materije enodandaein-
fervieno. 
2. Cum En$duo,fuofignificatuincludat,nimirumipfum Ef-
fe,&:quodquidert,feufecundum AliosPhilofophos Exiftentiam 
&Eflentiam. Hinc Ensdupliciter accipifolet, unomodoutno-
menfubftantivum, altero modo ut nomen adjedtivum verbale, 
quod vulgo participium nuncupanu. 
3. ENS priori modo fumptum EflentiamfeuQuidditatem 
reidenotat :pofteriori,Exiftentiam,quai Ensaduexiftere decla-
rao. Ex quibus elicitur, fi homo tanquam Ens fubftantivum 
confideretur, aliam fignificationemexprimere, quam li utEns 
participiale,feuadjedtivum_». 
4. Quserisnunc,quidnam Entisnomineinhacdifputationc 
prsecipue lignificetur,anipfum Efleleu Exiftentia; an vero ipfum 
quodquidelt, liveEflentia ? ly. licet prioracceptioadcaptum 
^ulgi fit magis accommodata , poiterior tamen cum fit niagis 
Philofophica, & apud Metaphyficos frequentius uforpata, juxta 
pofterioremfenfumvocabulum Entisimprimisufurpabitun.* 
Cum Enti nihilprius, fic defcribitur, Enseft qucd habet 
cflcntiam aptam ad realiter exiflendunij» Hujus conceptum 
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tum formalem tum obje&ivum facilius exquircmus fi gcnera-
tim deconceptuformali&objedtivo nonnullaprajmiferimus. 
6. Duplexigiturcujusvisreiconceptusanjgnaturialterfor-
malis,alterobjedivus. # _ . 
7. Formalis, eft adualis fimilitudo rei, quje intelligiturab 
intelle<n:u,adeamexprimendamprodud:a. Secundumalios Phi. 
lofophos: Eft adualis fimilitudoquam fibi formatintelle&usde 
objedlo fibi propofito, Secundum Alios, quiapra^ens materia 
difficultatis plena: Eft a<ftio intelledus, qua rem cognitam in-
telie&us reprsefentao. V.G. Cumintelledus pereipithumanam 
naturam,adualisfimilitudo quamde naturahumana exprimit, 
eftconceptusformalishujus natura; intelleda?. Melius efltefte 
nonnemine lub difficili explicando modo rem certam tenere, 
quam (ub facilifallam, & facile argumentorum impetufrangen-
dam fuftinere. 
8- QLia-ris, curdicaturconceptus & quidemformalisPQuia 
intelledus exerithanc adionemconcipiendo, &cum haecadtio 
inipfo refideatinftarforma;, quainformatur& exornatur, for-
malisnuncupatur. Ab Aliis diciturconceptus,quiae(lqu^dam 
prolesmentis i Abaliis verbummentisi Abaliis fpeciesexpref-
farei intelle&a^. 
p, Obje&ivus, qui dicitur etiamratioformalis, efb res quas 
per conceptum formalem intelle&ui reprxfentatur: Vel eft id, 
circaquodverfaturconceptusformalis. V. G. Sic natura huma-
na [ utmaneamusinfupra di&o exemplo ] a&u cognita dicitut 
conceptus objed:ivus.. 
) 0, Nota, conceptumillum obje&ivum non efle in rigore 
conceptum, feddenominative, cumnon litvere conceptus, fed 
potiusres concepta five objedtum. conceptus. 
) ). Nota porro, conceptum formaIem,vocariquoq; ab aliis 
intentionem a&ivam: Intentio quidem, quia hac a&ione, co-
gniticnem objefti fui intendit intelledtus; Aaivam,propter ejus, 
adtionemj. 
Con-
j 2, Conceptumvero obje&ivum vocari intentionem paf-
fivam, quiaeliidquod intelleftus concipereintendebat. Ut ha?c 
res difficiilima& fubtilifTima exemplo aliquoilluftrerur. Studet 
aliquis formare fibiconceptum & exprimerenaturam animalis, 
a&ioifta, feupotiusterminusiftiusad:ionis,quonaturamanima-
lisexprimit,vocaturconceptusformalisfecundumaliosintentio 
a£tiva: Animal vero ipfum,.quod mente exprimitur & concipi-
t'.ir, conceptus objedivus,, feu intentio pafliva_>.. 
J 3T, Uterq; conceptuseflvel fimplexvelcomplexus. Sim-
plexquiremfimplicemmenti ingerit. Compofitusfeu com-
plexusquiunumde alio affirmando vel negando reprxfentao : 
ifteadprimam>illeadfecundam mentisoperationemreducitun.. 
) 4. Quamsnunc, numnedeturconceptusEntisformalis& 
objed:ivus? v/.. itaefle» Ejus formalis ficcolligitur, Auditavel 
ledavoce Entis protinus intelledlus format conceptum expri-
mentemfpeciemintelledlameflendi uteflauteflcpoteil. Obje-
(ftivus hoc modo. Conceptus objedivus Entis eft ipfum Ens a 
'quo formalistotam fuamrationem fibi vendicat, cum formali 
Xuiqjrefpondeatobje6livus,qui nihil aliud eft quamres formali 
conceptu reprasfentata, quemadmodum cuiq; imagini fuumre-
Ipondet exemplar^.. 
) f. Hicjinfignesquaeftioneseflentventilandar. Numdetur 
conceptusEntisre&rationeunusfnumdiflindus; fi diflindlus, 
num diflindus realiter vel ratione a conceptibus particularibus. 
Item , num veritati confentaneum, triplicem dari conceptum 
alicujusgenerisanalogi fecundum nonullos Philofophos. Item, 
deconceptuformalireuno, &ratione. Numablbnum, con-
ceptumformalemreipfa pofleefle multiplit em, rationetamen 
unum: contra,reip(aunum,rationemultiplicem. Et,quod/i 
duohominesdiverfosconceptus formales rerum diverfarum ef-
forment,num hire&rationediverfi fintdicendi, Numaratio-
nealienum unum eundemq; conceptum objed:ivum pofle efle 
tealiterfimul&ratione prffcifuro; Imo conceptumobjeftivum 
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nonponeeflerealiterpra?cifum, quinetiam fit ratione prsecifus 
fecundum nonnullorum opinionem: Contra pofle elle ratione 
prseciium tantum&nonrealiter. Hidifficultatumnodiordinc 
aNobiseHentenodandi, & folidioribus rationum monumentis 
difcuticndi, ut cuilibet ftudioforum ad decus Philofophiaeafpi-
rantiumpatefceret, cui catervae philofophorum fe lubentius af-
fcribi pateretur: Verum, cum talia&his fimilia dubia, ingenia 
intricarenonnullis videantur, nec ntilitatem in fehabentia; imo 
necefledepanehiclucrando,mentoabhishac viceabftinebimus 
in alium locumlaturi. 
Ens latiflime fumptum aliud efl: reale, aliud rationis. 
Realefeu rei eft vel adtu vel potentia. Iterum Ens rei aliud per 
fe,aliudperaccidens. Perlevel Infinitum feu Increatum: Vel 
iimtumieucreatum. Finitum aliudefl:Subftantia,aliudaccidens. 
Ens Subftantiale vel eft corporeum vel Spirituale. Corpus aliud 
animatum,aliudinanimatum. Animatumvelanimalvelplanta* 
Animal velbrutum vel Homo* Homo deniq; in fuaindividua, 
Pluresadhucadferripoflentdiviflonesnempe Accidentis, Sub-
ftantiieSpirituaIis,plantje, bruti, de hisalibi. Hac vice ex priori-
bus quzedam apprime neceflaria,fcitu digna pr^fenti difceptatio-
ni fubmittemus,reliqua in aliud tempus difFerentes. 
) 7« QuoaddiviflonemEntis realis& rationis, Nota,Nos 
hicaccipiEnsreale, pro eo, quod perfeeftaliquid, nechabeteflc 
£dumabintelledu, neq;tantumconcipiturefleper intelle&um* 
i$ Contra Ensrationis illudeft, quod nequit vere& realitcr 
cxiftere,autrem exiftentempofitiveafficere, fedtantumbenc-
ficio rationis dicitur objective pofle exiflere in intelledu, in 
quantum a&u percipiturab intelledu. Abaliisficadumbratur, 
quodcuminfenihilomninofit,tamenpcrmodumalicujus En-
tis abintelle&uconcipitur, &ab eo apprehenditur, tanquam 
fialiquid cflehaberet. 
) <?. Licetipfum nomen Entis rationis ncceflarium ordineni 
adrationem & intelledtum importet, tamen illud concluderc 
, . non 
nonllceblt, Uludomne quodaliqtiem involvit ofdmem ad m-
telledum,eileFnsrationis,cum qua^dam fintefFecliveabintelle-
£tu, qua^Entiarationisdicinequeunt. Utillaperfe&ius eogno-
fcantur. Notandum, SubjediveeiTeinintelIed:u,quodineoefl: 
tanquaminfubje6lo,eoferemodoquofigura eeraimprefla ma-
neu. 
2 0.  Objcdive veroefleinintelleduvarieaccipitur. T .Quod 
intelleclui objicitur, vel ante intelledtum obje&ive exiflit velut 
fpeculum ante oculos;Sic aliquidin rerum natura exiflens intel-
kduiobjiciacreprsefentaripotefl. 2 Quoditacflobjediveinin-
telledu, utnuliatenus alibi realiterexiflat. Vel illud diciturob»-
je&iveinintelledlu, quod nulhim habetaliudeflepra^ter illudef-
fe obje&ivum , feu eflecognitum ab intelle&u, quje tali modo 
abintelle&u cognofcuntur, dicunturEntiarationis. Authorno-
flerfubjedliveefleinintelledu & obje&ive fic explicat. Subje-
£tive aliquid in intelleOu dicitur efle , ut Accidensin fubjedlo. 
Objedliveinintelleduefledicitur per modum obje&i, quod ta-
menextra intelle&um aut in alio efl fubjedive, aut aliasrealem 
habetexiflentiarrij. 
2  ) .  Objediveconfeqnenterinintelledudicitur, quod con-
fequiturrem objedive inintelle&uhasrentem^peroperationem 
intelledus utfuntentiarationis. 
22. Exquibuselicitur. 1, Efle objedtiveinintelleflu, nihil 
aliudeflequamaduobjiciintelled:uicognofcenti,fiveilludquod 
objiciturcognofcendum vere fitin inteiledu, aut extra intelie-
tfum;fiveilludverenonfio. Efleveroin intelledu iubjedtive, 
cfl, ineoefle tanquam in fubje(H:o,quomodo Habitus & aCtusin-
telle<Clivi in eo efle intelliguntuL. 
2$. 2. Eaqusefuntin intelledlufubjedlive,pofleabipfoin-
telleducognofci, hincfit, ut idem poflit eflelimulobjedive6c 
fubjedive in intelledu. 
24. 3 Ea qujerealiter exifluntextra intelledlum, licetineo1 
(ub;edlive non iint,pofle tamen ineo eile objedive. Verum harc 
umuia 
omnlacum fintrealia, prjeter illud eneobjedlivumin intelledlu, 
habentaliudellerealein fe ipiis, proinde £ntiarationisnon di-
cenda_.. 
2 f. Quarris, num denominationes extrinfeca: dici poflcnt 
Entiarationis ? ty. Si EnsrationisAri&efumiturpro illoquod 
nullumhabetaliud efle quam efle cognitum ab intelledu, non 
funtEntiarationis. Alias Ens rationis late fumptumfeextcn-
dere potefl& addenominationes externas, & ad negationes, Sc 
ad privationes. Interquse Entium rationis genera id efl; difcrir 
minis , quodlatefumptarebusfuo modoconveniant citra omn£ 
in te l l edus  opera t ionemj .  r  
2 6 -  Hinceft quod Philofophi Entia rationis dicunt cfle tri-
plicisgeneris; fc.autprivationes,autnegationes, autfecundjein-
tentiones: poftrema cum non nifl pra4uppofita aliqua intelie-
<Slus operatione rebus competant, proprie & prefle fumpta di-
cuntur Entiarationis, cum rem menteconceptam fequanturper 
operationemintelIe£lus,quaceflante,nihileflpofltivi; deEntc 
tamen realilurnipoflunt_>. 
27. QiiiErisporroquidfit fecundalntentior ly. Secundam 
intentionem,fl vim nominisfpeftes,efleipfammentisoperatio-
nem, qua intelleclus lecundario tendit in rem jam ante cogni-
tam,quatenuscognitaeft; At vero ufusinvaluit, utaccipiatur 
proipfo Enterationisquodconcipitur accedere rei cognita?, ex 
coquodcognita fit, quodq;nonaliterpoteftexiftere, quamob-
je&ive in intelledlu, cum per reflexam mentis operationem coi> 
cipiatur. Exemplafuntobvia. Itaq;fecunda Intentioinpriori 
acceptione, dicituretiam formalis, eftq; realis mentis operatiq 
Jicetreflexa. Inpofteriori vero qujeeftmagis ufltata, diciturobr 
je&iva. Eftq; Entirealioppoflta_.. 
2 8. Alij Philofophi hoc ipfum fic declarant, primo inten»-
tionaliterresfumitur , pro uteftaparterei, & non veftitaquafi 
aut afFeda intentione aliqua, aut cognitione & cogitatione in-
teilettus noftri: ideoq, tunc convcnitrei aliquidprimointen~ 
tiona-
tionalitef, quando non convenit proptefaftum aliquem & co-
gnitionem intelle&us circa illam exercitam, & illa operatiofeu 
cognitio vocatur intentio primaformalis ; res vero fic cognita vo-
carur Intentioprimaobjeftivaj. 
2P« Secundointentionaliteraliquidfumiturfecundum Hos, 
quando fimul cumcognitioneaccipitur&tota ratio, quare pne-
dicatum, quod illifubjedo cognito tunc tribuitur, advertitur, 
quiacircafubje&umilludprocelTitaliquainteile&us adio. Cau-
fa enim quod homo-eft ipecies, ob quamillud pra?dicatumho-
minitribuitur, eft,quiahomoeft cognitus ante cognitione ab-
ftra&iva, per modum unius naturjeextra particularia exiflentis: 
&res veftita fic pra^cedente cognitione eft fecunda intentio ob-
jettiva;cognitio quae inillautficfertur/eftfecundaintentiofor-
nialis. Hispnefuppofitis. 
3:0. ENSReaIe& rationisnonvendicatfibiconvenientiam 
fynonymicam ad ipfum Ens; cum naturae aequalitas»inter utrumq; 
nonintercedat,TiecTe& nomine fimulconveniao. 
% ) • Neqj prsecife illis competit convenientia analogica^, 
quando duo vel plura eodem nomine conveniuno, & aliquo 
etiammodonaturamnomineexpreflamparticipano. 
3 2. Relinquitur Ergo illis convenientia homonyma, quia 
formale fignificatum Entis, nihil aliud eft,quampoffe exiftere 
idq;perfe velinaliofubjedive: At vero Ensrationis aNobis& 
Philofophis fumptum, nequit fic vereexiftere, neq; per feneq; in 
alio fubje&ive, fed tantumobjedlivein intelledu, vel objeftive 
confequenter fecundum noftrum Authorem. Interea Ensin 
latepatente figniiicatione ut rem ad vivum reddamus, fialiqua 
communitas Entis, Enti rei & rationis tribuenda, illa ftatuatur 
degenere homonymorum, qua-ad Analoga propius videntur 
accedero. 
3?. QuoaddivifionemEntisadlu&potentia. NotaENS 
adlu Nos hic accipi quod vere exiftit; Efteveropotentia, quod 
nondum eft, poteft tamen aliquando efle: pr^ter hanc acceptio-
B uem 
fiem* A£l»s& potentia varleacclpluntur, rmitadus fit quod 
adtuat> & aliquid a ftatu indetermrnato addeterminatumaddu-
cit, illiq;nomen imponit: Potentiadicaturid, quodrecipit, a-
duatur, hoc efldeterminatur. Praeter hanc acceptionem A&us 
& Poteoti^, A£lus aliquando fumitur abfolute, interdum refpe-
ttive: Adlusrelpe£livefumptusrefpicitaljqucdfubje(3:um,quod 
adluatfeu determinat,denominat, &Hc ex diverfitate fubjedto-
r umquserefpicit, oritur A<ftus Phyficus: A<ftus Logicus: Adtus 
Metaphyficus, ille, veleftEnentiasvel Exiitentis, velfubfiften-
tiac vcl inhxrentio?* 
34. Sicut Actusita & Potentisr varia eft acceptio. Aliaed 
Categorica & prsfdicamentalis, quae fpeciem Qualitatis con-
Aituit. Alia eH: tranfcendentalis,qua?comple<ftituromnespo-
tentias five Logicas, five Phy ficas,five Metaphyficas,qu2e a non-
nullisabfolute vocatur potentia ,eo quod per diverfos adtus de-
terminari poffio. Verbi Gratia^, ENS per Exiftentianr, 
Subliftentiam, &inha'rentiam. Sunt&prsetereamultsedivifio»-
nespotentia-, fc. Objedtiva, Adualis; AdtualisiterumvelefiNa-
turalisvel Obedientialis. Itempotentiaaliaeft.Adiva,aliapaf. 
fiva,de quibusabundeegimusin publicisledtionibus. Coeterum 
quimajoremilluftrationem harum potentiarum defiderat3 data 
occafioneinipfadisquifitionepercipieu* 
5 f. Quseriturnunc, quomodo E NS de a&u & potentia ( ut 
Kos accipimus) pradicetur l Quamvis Philofophi miris modis 
fuperhacquteftionefe macerent &lacerent, tamen probabilius 
cfle judicamus illampradicationem de Entcadtu&potentia ad 
Synonymicam rationemreduci. 
36. QuoaddivifionemEntisper fc&peraccidens. Nolt 
Ens per fc hoc loco appelIari,quod vel fimpliccm habct naturam; 
aut fi aliquam compofitionem dicit, ejuspartcs eflentialiter &: 
naturaliter ad invicem rcferuntur, quarum altera habet rationem 
potcntiaf, alteraverorationem Adtus, cujusmodi eflcompofitu 
naturale feu corpus Phyficuiii> vel compofituni Logicum, vcl 
com-
•ompo/itum Metaphyficum. Huc AJij rcfcrunt & compofitum 
Integralo, 
3:7. ContraEnspcraccidcnsilIi]ddicitur,inquopIures par-
tes diverfsenaturareperiuntur; feu Ens peraccidenseft quod con-
ftat rebus pluribus diverfi ordinis, vel quas ita inter le afFed® 
funt,ut unum non fit potentia refpe&u alterius: Sicq; ex illis non 
fiat per fe aliquod unum. Exemplafunt obviain cumuloex mul-
tis triticigranis confedto & rcliquis. 
58. Neq;eftalienum aratione, Ensperaccidenshocmodo 
fumptum efle ilmpliciter & abfolutie multiplex, & fecundum 
quidunum, ideoq;vario nomine exprimi,cum intelle<ftus ,ea, 
quseabfoluteplurafuntpermodumunius conciperepoteftpro-
ptereoruminter feconjundlionem,ordinem, velconfenfursi-». 
Coeterum Ens per Accidens adhuc multis aliis modis 
ufurparipoteft. i.Cumfubje&umipfumdeaccidentedicitur,i,e« 
quando fubjedum accidenti attribuitur,utcumdicoquadratum 
cflferreum. 2.Cumaccidensenunciaturdefubjeifto4 ^.Quando 
accidensde alioaccidentedicitur,ut: Albumeftdulce3Nigrum 
eflamarurrij. &c, 
40 Quarisnunc quomodo Ens de Ente per fe & accidens 
cnuncietur? utpropofit£equa?ftioni& quidem difficili fatisfiat. 
Dicimusinfiftendo tramitem anonnullorum femita defieden-
tem potius Ens de Entc per fe & per accidens humonyme dici 
quam analogice & univoce, cum nihil videatur dari commune 
& fynonymnmei, quod abfolute eft unum, & ei quod abfolute 
cfl multiplex. 
4 j. Quoaddivifionem Entis infiniti feu increati, & finiti 
feu creati, feu Dei &: creaturarum. Hac divifio cenfetur ada;-
quata, quia divifum cum divifione ita quadrat ut unum altero 
latius non pateao. 
42. Vox infinitum ut Deo competit feu Enti increato non 
fumitur privativo , cum omnis privatio fupponit aptitudi-
nem in fubjedo ad recipiendam formam cujus eftprivatio, fed 
£ 1 certa 
certaratIoncnegativc,de quibusprolixius,fiplaccat, inpublicis 
dirteptationibus. 
43% Quibuspr«luppofiti'squajftibfu(eexamihandaf6fet, fi 
poritionesnoftrasinimmenfumcrelcere expeteremus, quomo-
do Ensde Deo & Creaturispronuncietur 5,vei quomodoDeus &. 
Creatura in ratione Entis conveniant.% 
44. Ut &hancquasftionembreviterfolvamus. DicimusEns; 
illudrefpedlu Dei & Creaturarum nec eflemere homonymum, 
neq;rigorofefumptumSynonymum, cumidomnequodadper-
fedamSynonymiamrequiratur,iplinoncongruat,utpaulopofl: 
videbimus, 
45-, Relinquiturergo quod flt Analogum, cum ratio Entis; 
Deo&Creaturisnonfltuniformis, fedinxqualiterinflt, quippe 
Ensexigitprius Efleindependenter,quam perparticipationetn. 
4 6. Hujusquoq;ina?qualitas ex eolucet,quodratioEntisin 
Deo fltlnfinitain omnigenere Entis & includat omnem perfe-
dionemEntis; in Creaturis vero limitatarrij». 
47: Accedit,quandoaliquaformacommunismuItisdequi-
busdampradicaturinconcreto, dealiisveroinabftrado,quod 
illanequeateflepracifeSynonyma: Sed natura Entis quae com-
munisDe.o 6cCreaturis,deDeodicipoteflinabflrad:o,deCrea-
turis vero in concreto,. Utremdiliicidiusexprimamus. QUSB 
cnimhabentnaturamabflrattam,funttalia perfeipfa, & anullo 
juxtatalemformamdependent. Concretaverofunttalia abab-
flradis, aquibus dependentfecundumtalemnaturam; atnatu-
ra qua de quibusdam diciturexfe & independenter, de aliis ve-
rorationealterius&dependenter,nequitefleSynonyma« Rea 
utexemplis reddatur.illuflrioi^, De nullacreatura dicimus in 
abftra6loproprie,eamefleipfamBonitatem,veritate,vitam,&c.. 
led inconcreto: AtdeDeo iliadiciquiseft quiinficietur ?. 
48. Acceditjilludattributumefle Analogum,quod dequi--
busdamdiciturfimpliciter,abfolutej absq;ulla limitatione; de 
aliis vero cumlimitatione: Aflumptio & conclufio pateicuno» 
4P • Accedit, illanon dici fynonyma fed Analoga,dequo« 
BumunoaliquidefFertnr, quodnon de altero juxta talenomen • 
fed de Sapientia Divina aliquid efferturyetiam ut Sapientia eft„ 
quod nondiciturdeSapientiahumana&e. 
$o. Etcum magis difFerunt Deus & creatura?, quamgenera 
fuprema;fedgeneribusrupremisnonairignatur aliquanaturaSy-
nonymacommunis, nulla quoq; fuppetit ratio, curDeo & Cre-
aturisratioSynonymica fitafllgnandjLj. 
$) > Qiiamvisplurimiquoq; fint Philofophiqui aflerunt,Ens 
deSubfl:antia&Accidentepradicari univocertamenrationi ma-
gisconfentaneum efle arbitramur Ensrealeper fe & finitumre-
ipeduS, & A. efle Analogum. Cum accidentiaparticipent ra-
tionem Entisinsequaliter & dependenter afubftantia; adeo ut fl 
Subftantia nullomodoefle poflet, nulloetiammodoeflent, aut 
efle poilent Accidentia, unde Accidentia dicuntur Entis id eft,. 
Subflantise Entia^. 
52. Arationealienumefiequoq; videtur,hancnaturamdici 
Synonymam, qucenonex sequodeluislnferioribus prardicatur,, 
fivequceperprius&pofl:eriusdefuis inferioribus, & dequibus-
damper attributionem adalia pradicatur , quianatura Synony-
ma ex jequodiciturde fuislnferioribus, Qiiod veronatura Entis 
priusdicatur deSubftantia,quamdeaccidente docet Arifloteles* 
7,Metaph.cap. 1. & efFertur de accidente per attributionem adi 
Subftantiam, utidem ipfeprofitetur-f. Metaph.cap.r. 
Nec obftat qui Nobis funt in hoccontrarij > fcilicet fic 
naturam genericam quoq,efle Analogam, qua? prius diciturde: 
unafpeciequam dealtera. Hocipfumprobareannituntur. 2,Me-
taph.cap. i. & 10. cap. 2: Inomnigeneredebet conflitui unumi 
aIiquid,quod& priusiit menfuracaterorumj. 
f*4;. Neq;obflatdumdicuntinterfpeciesaIicujusgenerisde-
betconflituiordo aliquiseflentialis, undecuminterea, qua; funf 
ordinata eflentialiter, quadam prioraefledebeant, & aliapofte-
riora, iequi inter fpecies ejusdem generis Synonymi, quasdami 
efle priores, alias pofleriores, quid his replicis reponendtm-ss, 
publicuscoiiflidtus, uttemporiferviamus, manifeitabiu. 
B 2 Ccete?-
Cacterumhuic pofleriori objedioni ex diajnetro oppo< 
nitur&advr iatur Ariftoteles in poftcatego. cap^.inquo Joco 
docet, inter fpecies qua; continenturlub aliquo genere nonef-
fe unam priorem, &alterampofteriorem3fedomnes efle fimul 
natura, Scexaquo divideregenus. 
S6' Facidefle, Ensefle lynonymumad fubflantiamSc acci-
dens. Ergo contrahetur per difFerentiasad fua inferiora. Si ita; 
aut illa includerent formaliter Ens, autnon includerent: quic-
quiddicetur, inconvenientia noncarebio. 
5- 7, PJura alia tic conglobari poilent proaftruenda analogi-
ca ratione,fcilicet, quodaliquis gradus Entis contineatur in uno, 
quinoncontincturinaltero. Item: illa quajcerta rationecon-
nenturfub vocibus contradicentibus non pofle in aliqua natura 
fynonyma convenire: Item: Omnem conceptum communem 
iynonymumdebereeflefeparatum iuaptenatura apropriis rati-
onibusfuorum inferiorum.&c. 
SS lllam vero analogiam Entis» &provenireex communi-
cationeaptitudinali; ab aliisvirtuali, quasterminativedependet 
amodis contrahentibus ipfum Ens, & ex a&uali participatione 
inxquali,quainindependentia ac dependentia conflflit, arati-
one aflruere non efl: alienum_3. 
S9» Qtiod vero Ensnon fltfynonymumrefpedlu fub/lanti» 
&accidentis confirmarietiam poteft ex variis teflimoniis Ari-
flotelis.4,Metaph.cap.2.7.Metaph.cap.4.11. Jib.cap. 1. i«Phyf. 
cap. 2. 
6 0 .  Et licetaliaadhuc adducipoflent ,verum cum fsepius-
culeprolixitas confufioneminducat, Opponentibus hancpro-
vinciam relinquimus, utita majorem fegetem contrariandi 6c 
thefes evellendiobtineant.Hicnuncfubiiflimus&DEOSUM-
MO ENTI Iaudem, honoremacgloriamofFerimus, 
Cotjfettarwm-j» 
Num Ens fic Genus Uuivocu m rcfpeflu InBniti & 
finicijSubftanci* & Accidencis i Neg, 
/ i V • >K ; e fateoY Logices certamcn inlre l 
s> ;• ,4 Kagis esl Vhyficasfoherementeplicar. 
i ;  K v *  ; , „ v / ; ; •  f l « w esiSophiafdlvijJeSophismataprimx 
i Sy^oeres difjiciles intimiuspenetrat. 
Jdci; >rTe.rempr<jiareJ 0 HANNES 
Magnam . ^ w SophU fufcipis hafcethejes.. 
fortiterergo tuis Athletis JANE reffte, 
Sic nomc /7 /^>7/4"; pr&mia laude}feres:. 
Non eH quodtimeasab vincier hofiibus uUts: 
Prafde STRilBORGOJpiculaacerbarucntl' 
(odprecor ex ammo 3 votis peus annuat ifis, 
Ut tandem decort ,fs Patn*j* Tibi. 
Ha^c panculaDno. Rcfpondenti Amico fuo 
intimo gratulabundus adjiccre 
voluit, 
C O N R A D i a S  S Y B E N . N ,  
^isiiisisisitickkick^isickisis-kickickisisis^is^kisisiiiiis^ 
ln Hanorem Ornatifi. ac Voctifi Dni Refyond. 
Amicifut perquam charr. 
J O H A N N E S  P E T E R S E N ^  
Per Anagram. mutato h in i. 
N O N N E  R E S  P E T I S ?  E I A V  
COntaris, potius cur RES quam rem ratione Mentis fcrutetur Palladisartenitens? 
Pracfertim Sophize primse qui carpere flores 
Induxerefibi ?Caufafed ifta datur. 
Nam velut uber ager varios protrud ere flores 
Gaudet: Sictradat RESvarias Sophia. 
Nonterrenaetenimfolumtradunturin almi 
Hac fophia} fuperhsECcxlicaquippedoc«t;. 
Hac, mens ut volucris furfum volitabitin auras: 
Hac, poteritDiosmensfuperarepolos. 
Cifupcr 
Infuper exilla laAis tum flumina ftillant 
Tum mellis,quemvis, qux recreatefolent. 
NONNE igiturnuncJANE PETIS RES? EIA. Secunclct 
Numen ,ut haud rem, fed RESpenetrare quea$, 
Uttandemfpolium,Felix, infigne reportes, 
Quo petit & captat mens-animusq;, precor. 
VOTVM includensfufeept£ DifputationU 
jtnnumjfyz. 
CVMConarls opVsfaVftls, feLICIter opto 
AVFpICIIs sVbeas ^ qVora CLaile tVa. 
Hdc adjicere voluit 
J O H A N N E S  R I C H M A N N U S  
Riga-Livonm. 
Ornatinimo Dno Refpondenti 
Amico fuo fingulari. 
Imaris vigili:SophU mjfleria nifu 
,J ANE3mihicredas,nontejpeslattat inanu 
Rimando abfrufos Sophia penetrarereceffus 
Tefaciesyfnemfcnancifceris amatum^. 
V^obdepropoftum, pergas, quo te trahit ardor, 
Has tibi divitias nemo rapturus, inhare; 
Trada vetuflatisjiuntfortis^Jutura, 
VS(ec comitando fuum fubjectum nobile Tinqvunt 
Jj)uam prius aternamin claudat fua lumina nottemJ. 
Exfere virtutem, veri fls verus amator 
Thilofeophi veri quodprovida cura repofcit. 
Sicnonpraterita lugebis tempora vit&, 
Sicnondcfdiam, dicent, necpravaJeqvutunu. 
H E R M A N N U S  M E I N E R S ,  
Junion.. 
R. 
